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２．関連研究 
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３．情報確認行動促進システム 
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(2) システムの構成 
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４．インタフェースの改善 
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図-1  システムの構成 
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５．利用状況の分析と考察 
 
(1) 利用状況 
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図-2  システムの動作画面 
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(2) 分析結果と考察 
 5ǁ(1)ǆ*ȡ4#36/wV/¾Ƥ}S.Aɘ
2018Ė8Ş2œ2018Ė11Ş19œ/110œȷ/ȹǴqX
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A+Ǘ?BAə 
 (G)Ý¹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1A+:C&#ə7#ɘ°)/wV.A
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')0ɘwV1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10.)ĕ
íǈ3.51%+-&#ə7#ɘ36/°)/wV.
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A+C&#ə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Aə"/#9ɘdYdȤƴŶǜ>2PY]rIZŶ
ǜ/>-ɘbQYd/ĝȋǮƸ>2Ý¹ǮƸ
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+Ǘ?BAə?.ɘȄǋzR>2WebŰǊz
図-3  トースト通知機能 
図-4  カスタマイズ機能 
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(3) 検出流言と誤検出 
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表-1  システムの利用状況 
 wV 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(A)ȹǴqXŎ() 249411 17186 11430 11324 8111 7097 6668 6175 3205 3055 
(B)ƉǶŰ¹qXŎ() 31 182 70 67 40 37 22 274 12 21 
(C)Ý¹ǮƸæŎ(æ) 42 53 33 5 18 2 2 34 3 0 
(D)ȄǋzRȮƻæŎ(æ) 0 5 4 1 2 0 0 0 0 0 
(E)WebŰǊzRȮƻæŎ(æ) 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 
(F)ƉǶŰ¹ÃØ(%) 0.01 1.06 0.61 0.59 0.49 0.52 0.33 4.44 0.37 0.69 
(G)Ý¹ǮƸÃØ(%) 135.48 29.12 47.14 7.46 45.00 5.41 9.09 12.41 25.00 0.00 
(H)ȄǋzRȮƻÃØ(%) 0.00 9.43 12.12 20.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
(I) WebŰǊzRȮƻÃØ(%) 0.00 16.98 9.09 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
 (A)ȹǴqXŎ.)ɘÚ/WebqX/Ȱǰ.ȸAǗĮ0ǫ&)-ə 
(B)ƉǶŰ¹qXŎ0ɘ1/ƉǶĪðŰ¹B#WebqX/Ŏ*Aə 
(F)ƉǶŰ¹ÃØ0ɘ((B)ƉǶŰ¹qXŎ/(A)ȹǴqXŎ)*100/©*Aə 
(G)Ý¹ǮƸÃØ0ɘ((C)Ý¹ǮƸæŎ/(B)ƉǶŰ¹qXŎ)*100/©*Aə 
(H)ȄǋzRȮƻÃØ0ɘ((D)ȄǋzRȮƻæŎ/(C)Ý¹ǮƸæŎ)*100/©*Aə 
(I)WebŰǊzRȮƻÃØ0ɘ((E)WebŰǊzRȮƻæŎ/(C)Ý¹ǮƸæŎ)*100/©*Aə 
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表-2  検出した流言情報 
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６．おわりに 
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付録 RumorFinderのインストール 
 ŤWYbs
Rumor Finder({rnFI^)
0ɘChromeKLoYdG*ǟ±ȶ)AəI
Yd{ƤURL(ŤWYbs/ŶǜDųȈAWebq
X/URL)0*Aə 
 http://www2.yoslab.net/~kakimoto/addon_intro/index.html 
7#ɘIYd{ĲɊ.')0付録図-1.Ƹ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